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Бурение скважин, их остановка задавочными жидкостями, примене­
ние некоторых методов интенсификации притока (например , гидрораз­
рыв пласта, кислотная обработка прискважинной зоны, внутриконтур­
ное заводнение) связаны с водным «загрязнением» нефтяного пласта . 
Ранее теоретически было показано (1] , что действие капиллярных сил 
на межфазных границах «вода-нефть» может приводить к запиранию 
отдельных включений инородной жидкости в пласте , в частности, вод­
ному тампонированию призабойной зоны эксплуатационной скважины . 
В результате тампонирования приток нефти к скважине уменьшается. 
Часто технология внутриконтурного заводнения пластов системами 
нагнетающих воду скважин , применяемая ради интенсификации при­
тока к нефтедобывающим скважинам, имеет два существенных недо­
статка . Первый заключается в том, что вытеснение водой нефти, осо­
бенно высоковязкой , неустойчиво и приводит к образованию языков , 
расчленяющих месторождение на более мелкие связные части. Второй 
недостаток технологии заводнения проявляется с началом прорыва во­
ды в эксплуатационную скважину, когда увеличивающиеся в нефтяном 
пласте языки воды начинают под действием капиллярных сил тампо­
нировать ее призабойную зону . С этого момента времени , как показы-
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вают результаты проведенных экспериментов, приток нефти в добыва­
ющую скважину резко сокращается, а приток воды увеличивается . На 
практике добыча нефти обводненными скважина..\Ш довольно быстро 
становится нерентабельной, хотя пласт и содержит большое количест­
во неизвлеченной нефти. 
Экспериментально показано (2] , что процесс обводнения усугубляет­
ся , если эксплуатационные скважины заранее затампонированы водой 
в результате применения буровых растворов на водной основе. 
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Композитом называется деформируемое твёрдое тело, материальные 
функции определяющих соотношений которого являются разрывными 
функциями координат . Компоненты, составляющие композит, могут 
находиться в нескольких фазах. При деформировании композита его 
компоненты физико-химически взаимодействуют между собой . В. част­
ности, в них могут происходить фазовые переходы второго рода. К 
числу таких переходов относятся так называемые мартенситные пре­
вращения, а также возможные процессы разрушения . 
Строится математическая модель композита, учитывающая описан­
ные выше явления. Даётся постановка краевых задач для определения 
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